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 سپاس از:
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یراصتخا نیلاع تسرْف 
ACTH: Adrenocorticotropic hormone  
ADH: Antidiuretic Hormone  
AMPA: (α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid)  
ASA: American Society of Anesthesiologists 
CGRP: Calcitonin gene-related peptide  
IASP: International Association for the Study of Pain  
KAR: kainic acid receptor 
NMDA: N-methyl-D-aspartate  
PCA: Patient-Controlled Analgesia 
VAS: Visual Analogue Scale 
 
 
 
      
 
 اًذام ارتَپذی جراحی اعوال از پس درد کٌترل در زیرزباًی بَپرًَرفیي ٍ هَرفیي ACP پوپ اثربخشی هقایسۀ
 تحتاًی
 چکیذُ
تزیي‏ػلل‏تأخیز‏در‏تزخیص‏بؼذ‏اس‏جزاحی‏بَدُ‏ٍ‏کٌتزل‏درد‏در‏بیواراى‏ارتَپذی‏اس‏آى‏جْت‏کِ‏‏درد‏یکی‏اس‏ؽایغ‏ٍ ّذف: سابقِ
ی‏‏هطالؼِبزخَردار‏اعت.‏ای‏‏اّویت‏ٍیضُاس‏تَاًذ‏با‏تأخیز‏در‏حزکت‏ٍ‏هحذٍدیت‏حزکات‏هفصلی‏ّوزاُ‏باؽذ،‏‏درد‏در‏ایي‏بیواراى‏هی
تحتاًی‏‏اًذام‏ارتَپذی‏جزاحی‏اػوال‏اس‏پظ‏درد‏کٌتزل‏در‏سیزسباًی‏بَپزًَرفیي‏ٍ‏هَرفیي‏ACP‏پوپ‏اثزبخؾی‏حاضز‏با‏ّذف‏هقایغۀ
‏‏.اًجام‏گزفت
‏ASAحغی‏اعپایٌال‏با‏‏تحت‏بی‏بیوار‏کاًذیذ‏اػوال‏جزاحی‏ارتَپذی‏اًذام‏تحتاًی‏06‏در‏ایي‏هطالؼِ‏در‏هجوَع‏ّا: هَاد ٍ رٍش
‏ccدر‏‏02‏gm(‏ACPی‏هَرفیي‏با‏پوپ‏‏در‏قالب‏دٍ‏گزٍُ‏دریافت‏کٌٌذُ‏کَر‏تصادفیعَ‏دٍ‏‏کارآسهایی‏بالیٌی،‏طی‏یک‏یک‏یا‏دٍ
ػول‏جزاحی‏اًجام‏‏اس‏ّا‏در‏ریکاٍری‏ٍ‏بؼذ‏عاػت)‏هَرد‏هطالؼِ‏قزار‏گزفتٌذ.‏هذاخلِ‏26ّز‏‏0/4‏gm)‏ٍ‏بَپزًَرفیي‏سیز‏سباًی‏(006
ٍ‏خارػ‏در‏‏،تَْع‏ٍ‏اعتفزاؽ،‏عذاعیَى‏ؽاهل،‏هیشاى‏پتیذیي‏هصزفی،‏ٍ‏ػَارض‏جاًبی‏42ٍ‏‏66،‏8،‏6ّای‏‏عاػتدرد‏بیواراى‏در‏‏.ؽذ
‏.ؽذ‏ٍ‏ثبت‏عاػت‏اٍل‏بؼذ‏اس‏جزاحی‏ارسیابی‏42
)،‏هیاًگیي‏عٌی‏=P0/667ی‏هَرفیي‏ٍ‏بَپزًَرفیي‏اس‏لحاظ‏هتغیزّای‏پایِ‏ؽاهل‏تَسیغ‏جٌغی‏(‏بیواراى‏دٍ‏گزٍُ‏دریافت‏کٌٌذُ‏ّا: یافتِ
)‏تفاٍت‏آهاری‏هؼٌی‏=P0/065)،‏ٍ‏هیاًگیي‏هذت‏ػول‏جزاحی‏(=P0/965(‏ASA)،‏کلاط‏=P0/596ًگیي‏ٍسى‏()،‏هیا=P0/059(
‏42)،‏ٍ‏<P0/440(‏66)،‏=P0/520(‏8ّاای‏سیز‏سبااًی‏در‏عااػت‏‏بَپزًَرفیي‏گزٍُ‏در‏درد‏ؽذت‏هیاًگیي‏داری‏با‏یکذیگز‏ًذاؽتٌذ.
عاػت‏بؼاذ‏اس‏ػوال‏در‏گازٍُ‏بَپزًاَرفیي‏‏42هیاًگیي‏پتیذیي‏هصزفی‏در‏‏.بَد‏هَرفیي‏گزٍُ‏اس‏کوتز‏تَجْی‏قابل‏طَر‏)‏بِ<P0/900(
).‏دٍ‏=P0/960‏ٍ‏94/99±96/20‏gm‏هقابال‏‏در‏89/05±56/06‏gmسیز‏سباًی‏بِ‏طَر‏قابل‏تاَجْی‏کوتاز‏اس‏گازٍُ‏هاَرفیي‏باَد‏(‏
باا‏یکاذیگز‏‏هاَرد‏بزرعای‏عااػت‏‏42گزٍُ‏تفاٍتی‏اس‏لحاظ‏ػَارض‏جاًبی‏(عطح‏عذاعایَى،‏حالات‏تْاَع،‏اعاتفزاؽ،‏ٍ‏خاارػ)‏در‏
 ًذاؽتٌذ.‏
هَرفیي، ‏دارٍیی‏هَثزتز‏در‏‏ACP‏سیزسباًی‏در‏هقایغِ ‏با ‏پوپ‏بَپزًَرفیي‏ی‏حاضز‏ًؾاى‏داد‏کِ ‏اٍلاً‏ّای‏هطالؼِ‏یافتِ‏گیری: ًتیجِ
پزٍفایل‏ایوٌی‏آى‏باؽذ‏ٍ‏ثاًیا‏اس‏لحاظ‏ػَارض‏جاًبی‏ًیش‏کن‏ػارضِ‏بَدُ‏ٍ‏‏تحتاًی‏هی‏اًذام‏ّای‏ارتَپذی‏کاّؼ‏درد‏پظ‏اس‏جزاحی
‏باؽذ.‏قابل‏هقایغِ‏با‏هَرفیي‏هی
‏.تحتاًی‏اًذام‏ارتَپذی‏جزاحی‏،درد‏کٌتزل‏،سیزسباًی‏بَپزًَرفیي‏،هَرفیي‏ACP‏پوپ‏ّای کلیذی: ٍاژُ
